




IZVRSAVANJE UVJETNE OSUDE SA ZASTTTNTVI
NADZOROM I RAD AZA OPCB DOBRO NA SLOBODI




Intencija ostvarivanja 5to optimalnijih uvjeta
izvrSavanja kaznenopravnih sankcija i unapredivan-
ja metodolo5kih pitanja u radu s osudenim osoba-
ma, a u funkciji Sto uspje5nijeg penolo5kog tret-
mana i efikasnije resocijalizaciie, rezultira
poku5ajima da se tretman provodi i izvan zatvora
kao tradicionalne ustanove izvr5enja sankcija.
Nedovoljna efikasnost institucionalnog tret-
mana (obzirom na niz negativnih posljedica 
-
osudenidka kontrakultur a, prizonizacija, kriminal-
izacija...) ne znadi i napultanje koncepta resocijal-
izacije kao temeljnog principa penologije, ve6
ukazuje na potrebu i obavezu unapredivanja tret-
mana i uvjeta za njegovo provodenje. (Mejov5ek,
1988). Otvorene ustanove su napredak u penologiji,
ali bi trebalo razvijati i alternative zakaznu li5enja
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slobode, jer bi znatan dio onih osudenih osoba koje
su podesne za otvorene ustanove mogao izvr5avati
kaznu izvan ustanove (Brinc, 1987).
Alternativnim sankcijama mogu se u Sirem
smislu smatrati sve sankcije na temelju kojih se
osudene osobe ne upuduje naizdrlavanje zatvorske
kazne. Navedeno obuhvada Sirok dijapazon 
- 
od
novdane kazne i kompenzacije Zrtvi preko uvjetnih
kazni zatvora pa do relativno novih oblika koji se
provode u lokalnoj zajednici ("community-based
altemative sanctions"). Medu njih ubrajamo na
primjer pojadani odnosno za3titni nadzor, nepladeni
rad u korist zajednice ili ogranidenje slobode s
obvezom sudjelovanja u odgovaraju6im programi-
ma. Bitno je naglasiti da i fizidko kaZnjavanje moZe
biti altemativom zatvoru, Sto je neprihvatljivo. U
Sjedinjenim Ameridkim drZavama eksperimentira
SAZETAK
Svjesni nezadovoljavajute eftkasnosti tretmana u penoloikim ustqnovama, evidentnih nedostata-
ka zatvorskih kazni (gubitak radnog mjesta, stigmatizacija, izloy'enost raznim deprivacijama,
kriminalna infekcija, prizonizacija itd.) i velikih materijalnih troikova njihovog izvriavania,
penoloiki struinjaci oduvijek su teiili unapredivanju sustava kaznenih sankcija i uvjeta niihovog
provodenja.
Prto probacijsko iskusno u svijetu spominje se joi u 19. stoljetu, dok se u Hrvatskoj, unatoi
puno ranijim manje ili viie zakonski razradenim postavkama, zaititni nadzor uz uvietnu osudu
(probacija) i rad za opte dobro na slobodi (druineno koristan rad u zajednici) kao alternativne
sankcije poiinju provoditi tek 2001. godine.
Rad sadrii priknz postojetih zakonskih qkata, aktualnog modela provodenia zaititnog nadzora i
rada za opte dobro, neke osobne i socijalne karakteristike osoba dosad obuhvatenih struinim tret'
trnnom u okviru ovih sankcija kao i naznqke daljnjeg razvoja i unapredivanja probacije kod nas.
Kljuine rijeii: alternativne sankcije, uvjetna osuda sa zaititnim nadzorom, rad za opfu dobro na
slobodi
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se i s elektronskim nadzorom pomodu uredaja koji
emitira signale, a koji se pridvrsti na ruku ili nogu
osobe, medutim mi5ljenja oko ove alternative jo5 su
uvijek podijeljena (Ajdukovii, Ajdukovid, 1 99 I ).
Prvo probacijsko iskustvo zabiljeZeno je u
Sjedinjenim Ameridkim Drlavama, u drZavi
Massachusetts, kada je bostonski obu6ar John
Augustus 1841. godine pred gradanskim sudom
jamdio za jednog dovjeka optuZenog zbog pijanst-
va. Nakon tri tjedna doveo ga je na sud gdje je
predodio uvjerljive dokaze popravka, te je osuda
bila samo simbolidna (novdana kazna od jednog
centa), a Augustus je ohrabrenim tim iskustvom
nastavio sa slidnom praksom (Uzelac, 2002). Za
razliku od SAD-a i Engleske, u kojima je razvoju
probativnog zakonodavstva prethodila bogata pro-
bativna praksa, u Europi se proces odvijao obmutim
redom (Staki6, 1980; prema Uzelac,2002).
Za podrudje hrvatske drLave mogu6nost
probacije prvi puta je predvidena 1922. godine
Krividnim zakonikom Kraljevine Jugoslavije. Pravi
temelji probacije kod nas nastaju zapravo
Krividnim zakonom SR Hrvatske iz 1978. godine,
kada su razradeni zakonski okviri probativnog sus-
tava, ali su izostali provedbeni propisi i bilo kakva
primjena u praksi (Halas, Rajid, 2001). Dono5enjem
novog Kaznenog zakona Republike Hrvatske koji
je stupio na snagu 1. sijednja 1998. godine, pred-
vida se mogu6nost izricanja i izvr5avanja novih
altemativnih sankcija 
- 
uvjetna osuda sa za5titnim
nadzorom, dl. 70. KZ-a i zmnjena kazne zatvora u
trajanju do Sest mjeseci radom zaopee dobro na slo-
bodi, dl. 54. KZ-a. Po prvi puta sankcije su 1999.
godine razradene i u posebnom Zakonu o
izvr5avanju za5titnog nadzora iradaza op6e dobro
na slobodi, a potom i u prate6im provedbenim
propisima (pravilnicima) 2001. godine:
Kazneni zakon RH
Zakon o izvr5avanju za5titnog nadzora i rada za
op6e dobro na slobodi
Pravilnik o nadinu rada i odgovomosti, izo-
brazbi i evidenciji povjerenika i pomo6nika pov-
jerenika, izboru pomo6nika povjerenika, matici i
osobniku osudenika
Pravilnik o vrsti i uvjetima rada za op6e dobro na
slobodi
Pravilnik o mjerilima za utvrdivanje naknade
odredenim povjerenicima i pomodnicima pov-
jerenika na izvr5avanju kaznenopravnih sankcija
uvjetne osude sa za5titnim nadzorom iradazaop1e
dobro.
Za*itni nadzor moZe se izre(i u kaznenom
postupku, punoljetnim osobama, kada su ostvareni
zakonski uvjeti za primjenu uvjetne osude, ali se
obzirom na okolnosti u kojima podinitelj kaznenog
djela Zivi i obzirom na njegovu lidnost, procijeni da
mu je potrebna pomo6, za5tita i nadzor radi ost-
varenja obveze da u roku provjeravanja ne podini
novo kazneno djelo.
Uz za5titni nadzor osudenoj osobi mogu se
izreei i posebne obveze: osposobljavanje za
odredeno zanimanje koje odabere uz strudnu pomo6
sluZbe za zaStitni nadzor; prihvaianje zaposlenja
koje odgovara njegovoj strudnoj spremi,
osposobljenosti i stvamim mogu6nostima obavljan-
ja radnih zadataka, koje mu savjetuje i omogu6i
sluZba za5titni nadzor; raspolaganje sa svojim
dohocima u skladu s potrebama osoba koje je po
zakonu duZan uzdrLavati i prema savjetima sluZbe
za za(titni nadzor; podvrgavanje lijedenju koje je
nuZno radi otklanjanja tjelesnih i duSevnih smetnji
koje mogu poticajno djelovati za podinjenje novog
kaznenog djela; neposjedivanje odredenih mjesta,
lokala i priredaba koje mogu prilika i poticaj za
podinjenje novog kaznenog djela; redovito javljan-
je sluZbi za zaititni nadzor radi obavje5tavanja o
okolnostima koje mogu poticajno djelovati za
podinjenje novog kaznenog djela.
Prenryr Zakonu sud moZe odluditi da kaznu
zatvora u trajanju do 6 mjeseci uz pristanak
osudenika zamijeni radom za op1e dobro. Rad za
op6e dobro na slobodi odreduje se u trajanju od naj-
manje 10 do najvi5e 60 radnih dana, a rok za
izvr5enje ne moZe biti kra6i od jednog mjeseca niti
dulji od godine dana. MoZe se realizirati jedino kod
poslodavca dija je djelatnost humanitarna,
ekoloSka, komunalna ili druga, besplatan je i ne
smije sluZiti postizanju dobiti.
Svrhaje za5titnog nadzora iradaza op6e dobro
na slobodi da se osudenik ne iskljudi iz druStvene
zajednice, ved dragovoljno, osobnim postupcima,
radom i odnosom prema posljedicama izazvnim
podinjenim djelom razvlje svijest o Stetnosti
pona5anja i odgovornosti za Stetne posljedice.
t2l
S. Raji6: Izvriavanie uvjetne osude
PROVODENJE ZASTITNOG NAD.
ZORA I RADA ZA OPCF. DOBRO U
RH
Izvr5avanje ovih sankcija sukladno ranije nave-
denim zakonskim propisima u nadleZnosti je








za izvrlavanja za5titnog nadzora i rada za op6e
dobro na slobodi, a poslove obavljaju sluZbenici
kaznionica, zatvota i odgojnih zavoda - izvan svo-jih redovitih poslova - povjerenici. Da bi mogli
obavljati ove poslove povjerenici moraju imati
zavr5enu visoku strudnu spremu odgovaraju6e
struke, strudno i radno iskustvo u trajanju od naj-
manje pet godina, dodatnu edukaciju i primjerene
osobine lidnosti. Izvr5avanje za5titnog nadzora,
odnosno radazaop6e dobro na slobodi moZe podeti
nakon pravomo6nosti sudske presude, a izvr5ava se
prema mjestu prebivali5ta, odnosno boravi5ta
osudene osobe pri demu je osudena osoba
oslobodena tro5kova izvr5avanja sankcija.
Sud pravomodnu i izvrinu Presudu o
izredenom za5titnom nadzoru uz uvjetnu osudu na
izvr5avanje dostavlja Ministarstvu pravosuda, koje
donosi rje5enje o imenovanju povjerenika'
Povjerenik je duZan nakon ostvarenog prvog kon-
takta s osudenom osobom, poStivajudi nadelo indi-
vidualizacije, izraditi program izvr5avanja, s kojim
6e na jednostavan i razumljiv nadin upoznati
osudenika. O tijeku izvr5avanja za5titnog nadzora
svaka tri mjeseca (a po potrebi i de56e) povjerenik
izvje5duje sud. Osim izrade programa izvr5avanja,
pisanja izvje5da sudu o tijeku izvr3avanja za5titnog
nadzora, povjerenik ima obvezu formiranja i
vodenja osobnika i matice osudenika, dime se osig-
urava po5tivanje nadela zakonitosti u provodenju
sankcije i olak5avanje nadzora nad izvr5avanjem'
Osudena osoba mora biti upoznata s pravom
prigovora na podatke u osobniku, na sadrZaj pro-
grama izvr5avanja i izvje5da sudu, kao i na rad pov-
jerenika opdenito. U sludaju teZih povreda ili ustra-
jnog neizvr5avanja obveza od strane osudenika, o
demu povjerenik izvje5tava sud u redovitom ili
izvanrednom izvje56u, sud pokre6e postupak
preispitivanja izvr5avanja za5titnog nadzora' Po
okondanju postupka sud moZe opozvati uvjetnu
osudu i odrediti izvr5enje izredene kazne zatvora'
Prilikom izricaniaradazaop6e dobro na slobo-
di pravomo6na i izvrlna presuda takoder se dostav-
lja na izvr5avanje Ministarstvu pravosuda koje
imenuje povjerenika za provedbu rada za ople
dobro na slobodi. Povjerenik temeljem Ugovora
izmedu Ministarstva pravosuda i poslodavca o pos-
tojanju zajednidkog interesa za izvr5avanje rada za
op6e dobro na slobodi, pristupa realizaciji ove
sankcije nakon sklapanja Ugovora o izvr5avanju
rada za op6e dobro na slobodi osudene osobe'
Do sada su ugovori o postojanju zajednidkog
interesa za izvr5avanje rada za op1e dobro na slo-
bodi sklopljeni s domovima za starije i nemo6ne
osobe, centrima za radnu terapiju i rehabilitaciju,
ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju invali-
da, op6im bolnicama i komunalnim poduzedima'
Prvi zaititni nadzor uz uvjetnu osudu u
Republici Hrvatskoj podeo se izvr5avati krajem
2001. godine, a prvi radza op6e dobro na slobodi u
svibnju 2002. godine Do sada je okondano
izvr5avanje l2 ( dvanaest) za5titnih nadzora, aktual-
no se (lipanj 2004. godine) izvriava 92 ( devedeset
i dva) ; izvr5enoje 9 (deve$ sankcija radazaop1e
dobro, a 6 (Sest) se izvr5ava. Trenutno je u rad na
izvr5avanju alternativnih sankcija ukljudeno 32
_(trideset i dva) povjerenika.
NEKE OSOBNE I SOCIJALNE
KARAKTERISTIKE OSUDENIH
OSOBA
U ovom radu prikazane su neke karakteristike
osudenih osoba kojima je sud izrekao uvjetnu
osudu sa za5titnim nadzorom. Prikazani podaci
odnose se na ukupno 52 osudenih (36 osudenika i
16 osudenica), tj. na sve osudene osobe u Republici
Hrvatskoj za koje se na dan l. prosinca 2003'
godine izvr5avala uvjetna osuda sa za5titnim nad-
zorom.
Podaci su prikupljeni putem u ovu svrhu kon-
struiranih upitnika, tijekom prosinca 2003' i
sijednja 2004. godine. Upitnici su upu6eni imeno-
vanim povjerenicima, svakome za one osudene
osobe za koje provode za5titni nadzor. TraZeni
podaci dobiveni su uvidom u presudu, sudski spis i
drugu dostupnu dokumentaciju, te na osnovu infor-
macija dobivenih od samih osudenih osoba, dlano-
va njihovih obitelji, strudnih osoba u nadleZnim
centrima za socijalnu skrb i sl.
Prikupljeni podaci su sistematizirani, te su u
ovom radu prikazani na deskriptivnoj razini' Iako
nisu obradivani u smislu daljnjih statistidkih postu-
paka, i sama inspekcija sistematiziranih podataka
ukazuje na neke trendove te implicira odredene
zakljudke.
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Sool i dob osudenih osoba
Od ukupno 52 osudenih za koje se navedenog
datuma izvrlavao za5titni nadzor, njih 36 (69,23Vo)
je mu5kog, dok je 16 (30,77Vo ) Zenskog spola.




f Vo f Vo
36 69,23 t6 30,77
Aktualna kronolo5ka dob je u rasponu od 19
do 56 godina za osudenike, te od22 do 58 godina
za osudenice.
Uodavaju se razlike obzirom na spol osudenih
osoba. Najve6i broj osudenika u dobi je od 20-25
o/o 35 i,
nanp 2G25 25-30 3G35
od 20
Slika 2
Aktualna kronolo$ka dob osudenih osoba
Slika 1
Spol osudenih osoba
god (27,77Vo) i 40-45 god (24,937o), dok kod
osudenica dominira starost od 35-40 god (31,25Vo).











DOB manje od 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-s5 55-60
SPOL f Vo f Vo f 7o f Vo f Vo f Vo f Vo f Vo f Vo
M ? 555 10 27,77 l 2,77 , 555 ll ll 9 24,93 5 13.85 I 2,'77
z 0 0 2 12,50 0 0 3 r 8,75 5\ 31,25 2 12,25 2 J)\ 0 0 0 0
Ukupno 2 3,85 t2 23,07 I 192 s 9,62 9 17,3r l l 21,15 7 13,46 2 3.85 I 1,92
35-40 4G45 4$50
r23
S. Raji6: Izvriavanje uvietne osude
sposobnosti Skolovale Po
programima.(Tablica 3, Slika 3).
Obrazovna razina
Polovina osudenih osoba zavr5ila je
srednjo5kolsko obrazovanje ili stekla neku kvali-
fikaciju (KV); nema nijedne osobe s vi5om ili
visokom strudnom spremom. Ukupno 36,54Vo
osudenih zavr5ilo je osnovno5kolsko obrazovanje,
dok ih sedmoro (13,46Vo) ima nepotpunu osnovnu
Skolu.
Obrazovna razina osudenica ie niLa od razine
obrazovanja osudenika. Dok je 55,5Vo osudenika
nakon zavr5ene osnovne Skole nastavllo obryzovan-
je, kod osudenica je to udinio manji broj - njih
37,5Vo. Nezavr5enu osnovnu Skolu nalazimo kod
ll.llvo osudenika i l8,75Vo osudenica. Tri
osudenice su se zbog sniZenih intelektualnih
Zaposlenost osudenih osoba
Iako heteroanamnestidki podaci kojima pov-
jerenici raspolaZu ukazuju da dio osudenih ostvaru-
je prihode rade6i povremene poslove, ovim prika-
zom su obuhva6eni samo oni podaci koji se odnose
na stalni radni odnos.
Stalno zaposlenje ima ukupno 28,85Vo
osudenih. Ukoliko usporedimo podatke o zaposlen-ju obzirom na spol, uodavamo da je zaposleno





Zaposlenost osudenih (ukupno za oba spola)
Bradni status
ViSe od polovine osudenih osoba Zivi u bradnoj
(25,00Vo) ili izv anbrad noj (28,8 5 Vo) zaj ednic i.
Uodavaju se razlike po spolu - dok je ve6ina
osudenica (81,25%o) u izvanbradnoj ili bradnoj
zajednici, kod osudenika je taj broj gotovo upola
nlLi (4I,66Vo). Istovremeno je vi5e neoZenjenih ili














f Vo f Vo
M t2 33,33 a^ 66.66
it t 18,75 13 81.25















































* ikolovanje po posebnom Prog,ramu











Ve6ina osudenih (63,89Vo osudenika, 93,75Vo





Braini status osudenih osoba
vi5e djeteta. Razvidno je da oko tre6ine osudenih
ima jedno ili dvoje, dok isto toliko njih ima troje ili
vi5e (do sedmoro) djece. (Tablica 6, Slika 6)
Tablica 6
Broj djece t
tttt'iiiiii;:;:;:;;r I %l r lwl r lE"l r lsol r lEol r l% | r lEol r l'o
T, 6,25 J 18,75 r2.50 2 t2,50 2 t2,25 5 r8.75 2 12,50 I
6,25
M 13 36,1 1 f 13,89 8 t) )1 3 8,33 2 5,56 2 5,56 2 5,56 I 2,28
Ukupno l4 26,92 8 15,38 l0 19,23 5 9,62 4 7.69 f 9,62 4 7,69 2 3.85
r25



















Sljededi podaci odnose se na kaznena djela
temeljem kojih je osudenima izredena uvjetna
osuda sa za5titnim nadzorom. Sedmorici osudenih
ona je izrelena temeljem dvaju, a jednome temel-
jem detiri kaznenih djela.
Preko polovine (56,23Vo) kaznenih djela jesu
ona protiv braka, obitelji i mladeZi (d1.206. do
21 5 .KZ- a). Gledaj udi poj edinadno, naj zastupljenij a
su kaznena djela iz il.213.K2-a (zapu5tanje i
zlostavljanje djeteta ili maloljetne osobe). Kod
osudenica je ovaj dlanak zastupljen u8l,25Vo,akod
osudenih u 39,l3Vo sludajeva.
Ukoliko kaznena djela protiv imovine (d1.216. do
287.Y:Z-a) razmatramo pojedinadno, udio niti jednog
od njih ne prelazi 8,7Vo. Me&.ttim, imovinski delikti
gledani zbirno, zastupljeni su u ukupno l9,38%o
sludajeva (osudeni - 21,73Vo, osudenice - l2,5%o).
Kaznena djela iz ELll3.Y:Z-a (zlouporaba opo-
jnih droga) ne nalaze se u predmetnim presudama
osudenica, dok je kod osudenih njihov udio l5,22%o'
Kaznena djela protiv spolne slobode i dudoreda
zastupljena su u 6,46Vo presuda, protiv vjerodosto-
jnosti isprava u nalazimo u dvije, dok ona protiv
javnog reda te protiv Zivota i tijela nalazimo u po
jednoj presudi. (Tablica 7, Slika 7)
Tablica 7
Kaznena djela temeljem kojih je osudenima izreiena predmetna presuda
elnxnr KZ-a
99. 173. 193. 196. 209. 2r3. 215. 216. 217. 218. 2r9. 224. 234. 3ll 335.


























































*sedmorici osudenih predmetna presuda izredena je temeljem podinjenja dvaju kaznenih djela, dok je jednom izredena temeljem detiri kaznena djela
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Slika 7
Kaznena djela temeljem kojih je osudenima izreiena predmetna presuda (ukupno za oba spola)
.f,t0,f$S
Cbnak KZ-a
osuden je na zatvorsku kaznu u trajanju od I godine
























Visina izredene zatvorske kazne i duZina uvjeta
Visina izredenih kazni je u rasponu od 3 mjese-




















3 mj. 5mj. 6 mi. E mi' 10 mj' I g' 1g' lmj' lg' 2mj' 1g' 6mj' 29'
M I 2 5 5 12 2 I I 6
z 2 z o I 2
Ukupno I 2 1 7 2l 2 2 I 8
5s\ oc" uct $s\ ."".
Slika 8
Visina kazne (ukuPno za oba sPola)
\q' .<s\ .D<s\ 6<s\ aq'
,rO tr9' \q'
tn


























DuZina uvieta krede se od 2 do 5 godina' Ve6ini
osudenih (7l,l5%o) izreden je uvjet u trajanju od 3
godine (63,89Vo osudenika, 87,5Vo osudenica)'
Minimalni uvjet od 1 godine ne nalazimo niti u jed-
noj presudi, dok je maksimalan u trajanju od 5 god-
ina izreden jednom osudenom. (Tablica 8a, Slika
8a)
Sigurnosne mjere i Posebne obveze
Temeljem d1.75. i 76.I(Z-a sud moZe u presudi
izreti i sigumosnu mjeru obveznog psihijatrijskog
lijedenja (El.75.KZ-a) ili obveznog lijedenja od
ov i sno sti (81.7 6.1{2- a). Primj enjuj u6i uvj etnu o sudu
sa za5titnim nadzorom, sud moZe temeljem dl'
7l.YvZ-a odrediti i jednu ili vi5e obveza tijekom
provjeravanja.
Sigurnosne mjere i/ili posebne obveze izredene
su ukupno u 52Vo promatranih presuda - sigurnosne
mjere u 27 Vo, posebne obveze u 2l%o, dok u 4Vo pre'
suda nalazimo izredenu sigurnosnu mjeru i neke od
pose\nih obveza. Dok izredenu sigurnosnu mieru
i/ili posebnu obvezu ima 6lVo osudenika, kod
osudenica je taj broj puno manji -31,25Vo ive6inom
se odnosi na sigumosne mjere (posebna obveza
odredena je samo u jednoj presudi)' Sedmorici
osudenika sud je naloZio po jednu posebnu obvezu,
dok istovremeno dvije posebne obveze nalazimo u











Dulina uvjeta (ukupno za oba spola)
2 god. 3 god. 4 god. 5 god.
Tablica 9
IzreCene sigurnosne mjere i/ili posebne obveze
SIGURNOSNE MJERE I POSEBNE ORVEZE




IzreCene sigurnosne mjere i posebne obveze (ukupno za oba spola)
Ve6inu izredenih sigumosnih mjera dine one iz
El.76.Kz-a: de56e se odnose lijedenje od ovisnosti o
alkoholu nego o opojnim drogama. Sigumosnu
mjeru obveznog psihijatrijskog lijedenja nalazimo u
svega dvije presude.
Najve6i broj naloZenih posebnih obveza odnosi
se na todku d) tj. podvrgavanje lijedenju koje je
nuZno radi otklanjanja tjelesnih ili du5evnih smetnji
koje mogu poticajno djelovati za podinjenje novog
kaznenog djela. (Tablica9a, Slika 9a)
Mjerama socijalne za5tite intervenirano je kod
ukupno 62Vo osudenlh (50Vo osudenika, 887o
osudenica); kod 46,15%o osudenih primjenjivano je
i vi5e razliditih mjera. (Tablica 11, Slika 1l)
Ranija osudivanost
Recidivizam, ako ga
osudivanost, uoden je kod




Dio osudenih obuhva6en je jednom ili vi5e
mjera socijalne za5tite. Prikazani podaci odnose se
na one intervencije koje su realizirane i/ili se real-
iziraju tijekom provodenja za5titnog nadzota.
Slika 10
Raniia osudivanost
Obzirom na vrstu intervencija, kod 53,42Vo
osudenih poduzimane su mjere za zaititu prava i
dobrobiti djeteta, dije je izricanie regulirano
Obiteljskim zakonom. Mjere iz El.ll0.OZ-a (nad-
Tablica 9a
Vrsta izreienih sigurnosnih mjera i posebnih obveza
SIGURNOSNE MJERE POSEBNE OBVEZE Cl.7 l. KZ-a
(t.ts.rz-a Cl.lC.rZ-a
a b c d e fdroge alkohol
Broj izreienih
sig.mj./pos.ob*(M) I 4 7 I 2 9 2 4
Broj izretenih
sig.mj./pos.ob*(Z) I I 2 l
Ukupno 2 ) 9 2 l0 z
Tablica l0
Ranija osudivanost










zor nad izvr5avanjem roditeljske skrbi) zastupljene
su kod 28,77Vo osudenih, dok su oneizdl.l'Il.OZ-a
(oduzimanje prava roditelju da Zivi sa svojim djefs-
tom i odgaja ga) primjenjene kod 24,667o osudenih.
Ostale intervencije odnose se na razne oblike mater-
ijalne pomodi. Pomo6 za tzdrLavanje koristi
Tablica ll
Soc[ialno zaititne intervencije
BROJ SOCUALNO ZASTITNIH INTERVENCUA
0 I ) 3 4
M l8 6 8 J
z z 2 5 4 J
Ukupno 20 8 l3 5 6
pn'lffi"
Slika I I
Socijalno za5titne intervenciie (ukupno za oba spola)
21.,92Vo osudenih, a jednokratnu novdanu pomo6
povremeno dobiva njlh 17,81'Vo. Uputnice za pudku
kuhinju dobilo je 5,487o osudenih osoba, a svega u
jednom sludaju osudeniku je na kori5tenje dodijel-
jen stan. (Tablica 11a, Slika lla)
Tablica I la













Br. soc. zaSt. interv. (M) f ll 1 9 1 2



























Socijalno zaStitne intervencije (ukupno za oba spola)








M 7 22 5 2
Z '7 5 J I
Ukupno 14 2'7 8 J
Sociopatolo5ka obiljeZja
Jedno ili vi5e sociopatolo5kih obiljeZja nalazi-
mo kod ukupno 73Vo osudenih osoba (80,56Vo
Slika l2
Pojavnost sociopatoloSkih obiljeija (ukupno za oba spola)
osudenika, 43,75Vo osudenica). Kod dijela osudenih
uodava se istovremeno prisustvo vi5e sociopato-

























































S. Raji6: Izvriavanje uvjetne osude
Od promatranih sociopatoloSkih obiljeZja'
najvi5e je zastupljeno prekomjerno konzumiranje
alkohola - kod 50Vo osudenih osoba, odnosno kod
52Vo osudenika i 43,757o osudenica' Na drugom
mjestu kod osudenih je uodena zlouporaba droga
(i3,33Eo), a slijede skitnja (13,89Vo) i promiskuitet
(5,557o). Kod osudenica je na drugom mjestu
promiskuite t (I8,7 57o), zatim skitnj a (l2,5%o)' a sli'jede prosjalenje (6,25Vo) i zlouporaba droga
(6,25Vo). (Tablica 12a, Slika 12a)
ZAKLJUdNA RAZMATRANJA
Prikupljeni podaci o osudenim osobama impli-
ciraju heterogenost populacije prema kojoj se
izvr5avaju aliernativne sankcije, Sto potvrduje
potrebu individualiziranog pristupa i kreiranja poje-
iinadnih programa izvr5avanja' Podinjeno kazneno
djelo rezultatje spleta vi5e subjektivnih i socijalnih
oiolnosti pojedinca. Povjerenik se nerijetko susre6e
s nagomilanim ili prikrivenim problemima koji se
uodavaju tek kroz neposredan rad s osudenom
osobom, stoga je programiranje i kreiranje tretman-
skog rada trajni, permanentni proces. tijekom
izvrlavanja za5titnog nadzora,u kojem zajedno par-
ticipiraju povjerenik i osudena osoba'
I u strudnoj literaturi naglaSava se potreba da
neposredne zadatke u izvr5avanju za5titnog nadzota
uzuvjetnu osudu odreduju zajedno strudni voditelj
i osudena osoba; istide se da ovi zadaci moraju biti
prilagodeni potrebama probanda, pri demu voditelj
"ustiinog 
nadzora posebno respektira iste one ele-
mente o kojima je sud vodio raduna pri odredivanju
obveza i mjera iz za5titnog nadzora, ali i one koje
sud, moZda, nije uzeo u obzir (npr' znadajke lidnosti
podinitelja, uvjete u kojima on Zivi' njegovu krono-
io5ku dob i razinu naobrazbe, zdravstveno i psi-
hofizidko stanje, zanimanje, sklonosti i navike'
svjetonazor, intemalizirani sustav vrijednosti' nadin
uoaenla Livota u ku6i, Skoli' na radnom mjestu i
drugdje, okolnosti i vrsti kaznenog djela' osobne i
obiLljske prilike i ostale znadajke njegova biopsi-
hosocijalnog sustava u naj5irem smislu) (Zakman-
Ban i dr, 1994).
Rezultat tretmana kod pojedine osudene osobe
ovisi o djelovanju mnogobrojnih dinitelja' stoga je
povjerenik osim u neposrednom radu s probandom'
po potreUi manje ili vi5e aktivan i u njegovom pri-
.u-o. socijalnom prostoru, radedi s osobama u
njegovoj okolini, kao i sa strudnim osobama i/ili
inrtitu"iiu-a koje mogu doprinjeti uspje5noj resoci-
jalizactli. PoboljSanje psihidkog i 
.tjelesnog
"zdravswenog stanja, materijalno zbrinjavanje'
pronalaZenje zaposlenja, unapredivanje obiteljskih
odnoru, frimjerenije funkcioniranje u okviru
roditeljske uloge, samo su neke od potreba osudenih
osoba, koje se kao zahtjevni zadaci name6u u
izvr5avanju za5titnog nadzora' Navedeno stavlja
velike zadatkepred sluZbu zazaititni nadzor' deter-
minira strudnost i dodatnu edukaciju sluZbenika -
povjerenika, suradnju s drugim sluZbama (npr' soci-
jalne skrbi), kao i ukljudivanje Sire druStvene zaied-
nice u provodenje altemativnih sankcija'
Sada5nji sustav izvrSavanja alternativnih
sarftcija u n'H.1oS uvijek je u razdoblju organizaci-
je, ali je u relativno kratkom vremenu primjene
pokazao nedostatke:
- nedovoljna teritorijalna pokrivenost izvr5avan-
ja navedenih sankcija, uslijed postoje6eg ras-
poreda kaznenih tijela
- nedostatak adekvatnih prostora za kontakte
povjerenika sa osudenim osobama
- posebnost izvaninistitucionalnog tretmana u
odnosu na Penalni tretman
- nemogu6nost kvalitetnog strudnog nadzora nad
izvr5avanjem sankcija
Uodavajudi navedene probleme, te potrebu
pobolj5avanja postoje6eg sustava izvr5avanja kaz-
nenofravnitr sankcija i mjera, formirana je strudna
radna skupina i u tijeku je izrada novog koncepta
organizacije probacije. Budu6a probacij-ska sluZba
,uo.1irn djelokrugom rada trebala bi obuhvatiti i
doJatna podrudja djelovanja, primjerice uvjetno
otpustene zatvorenike, a uspostava takve sluZbe
noZnu je i u sklopu procesa prilagodbe i pribliZa-
vanja zakonodavstva RH zakonodavstvu EU'
Postoje6i medunarodni standardi i iskustva
dragocjen su putokaz, no njih valja pretoditi u prak-
,u iuiunu3u6i na5 specifidan sociokulturni milje i
pravnu tradiciju (Ajdukovi6, Ajdukovid' 1991)'
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IMPLEMENTATION OF THE PAROLE WITH THE PROBATION AND
THE COMMUNITY WORK
Alternative sanctions in Republic of croatia - present situation and perspectives
Summary
Experts in penology have always aspired to improve the system of the penal sanctions and the condi-
tions of their implemeniation, aware of the unsatisfying efficiency of the treatment in the correctional insti-
tutions, evident disadvantages of the imprisonment (loss of the jobs, stigmatization, exposition to the vari-
ous deprivations, criminal irfection, prisonisation etc) and the great material costs of the implementation of
the imprisonment.
Although the first experiences with probation were gained as early as 19th century, in Croatia, proba-
tion and the community work as the altemative sanctions have been implemented only since 2001, despite
the more or less elaborated legal settings which were provided much earlier'
The paper reviews the existing legal acts, the present model of the implementation of probation and the
community work, some personal and social characteristics of the persons included in the treatment within
the framework of these sanctions, as well as the tendencies for further development and improving of pro-
bation in our country.
Key words: altemate sanctions, parole with probation, community work
